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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah untuk memperkenalkan mengenai Jember Fashion Carnaval 
secara umum lalu membahas dari segi fesyen hingga proses para pesertanya. Metode 
penelitian menggunakan metode survei lapangan langsung berupa wawancara, survei 
tempat serta didukung dengan studi pustaka, dan pencarian informasi melalui website 
Jember Fashion Caranval.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diperoleh 
informasi bahwaJember Fashion Carnaval merupakan event besar yang berkonsep social 
entertainment dimana siapa saja dapat mengikuti acara ini dan mendapatkan training 
mengenai fesyen secara gratis. Bahan untuk kostum tidak harus menggunakan bahan 
baru, namun dapat juga menggunakan bahan daur ulang sehingga tidak memberatkan 
peserta yang memang kurang mampu. Hasil yang dicapai pada buku yang memiliki 
target sasaran, yaitu dewasa awal, buku dibuat menarik secara visual dengan 
menampilkan warna-warna yang vibrant dan ceria, dengan penataan halaman secara 
dinamis agar pembaca dapat merasakan nuansa yang ada pada festival tersebut. Selain 
itu terdapat halaman interaktif dan ilustrasi pendukung  untuk menambah daya tarik pada 
buku. Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang diharapkan dapat menjadi sumber 
informasi mengenai apa itu Jember Fashion Carnaval, dari segi fesyen dan budaya. Yang 
diharapkan dapat memberi inspirasi bagi pembacanya. 
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